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V u o s i k e r t o m u s 
toiminnasta p a i j a n t e e n luotsipiirissa v. 1 9 4 7 • 
-
N:o 1. 
Paijanteen 1uotsipiirissa o1i jou1ukuun 31 paivana v. 1947 seur~qVa maara 
1uotsi- ja majakkaptiikkoja, semafooreja·, hengenpelastusasemia seka 1uotsi-
kuttereita niihin kuu1uvine vaestHipeen. 
A. Luotsiasemat ja 1uotsihenki1okunta. 
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Luotsiasemat ja vartiopaikat. Luotsihenk11okunta. 
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Luotsihenki1okunnasta: 
Merikapteeneja 
Kauppalaivureita 
Y1iperamiehiii 
-Aliperiimiehiii ~ 1) 1 
Laivurikou1un suorittaneita 11 2) 2 2) 13 
Mkh:n piiii11. todistuksen saaneita 16 3) 16 
. Yht eensa 28 . 2 30 
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B. Loistot janiiden henki1okun ta. 
renkulkuhallituksen y11iipitiimat. 
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Yksityisten y11apitamat. 
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N i m 1 • 
Vesijarven satama 
Vesijarvi ete1ainen 
Vesijarven kanava 
Vesijarvi pohjoinen 
Ka1kkisten 1antinen 
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Siirto 
Tampereen satama 
Kautun kanava 
Kai voskanta 
Herraskosken kanava 
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Ei ole piirissa. 
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C. Semafooriasemat. 
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Tampereen kaupunki 
Tie- ja vesirakennushallitus 
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D. Hengenpe1astusasemat ja hengenpelastuskutterit. 
E. Luotsikutterit. 
N:o 2 • 
Paijanteen 1uotsipiirissa vuoden 194? kuluessa eronneita ja 1akkautuspalkal1e 
asetettuja henkiloita: 
Karkisten 1uotsiaseman 1uotsi Robert Ruppa siirtyi e1akkeelle huhtikuun 18 pai-
. vana 194? (mkh:n kirj. 18/2-4? KD N:o ~64/4?/ll9.) _ 
Johto1oistonhoitaja L. Petlinin maarays peruutettiin 1/5-4? 1ukien. 
N:o 3 • 
Paijanteen 1uotsipiirissa vuoden 194? ku1uessa ylennettyja j~ uusia palveluk-
seen otettuja henkiloita: 
Laivuri Kaarlo Viljam Kotisc.ari m8arattiin 1/5-4? lukien ylimaaraiseksi luotsi-
oppilaaksi Heinolan luotsiasemalle (mkh:n kirj. 8/4-4?. KD N:o 653/4?/111) 
Tampe~een 1uotsiaseman vt. luotsi Paavo Taavi Ruppa maarattiin hoitamaan Robert 
Rupan jalkeen avoimeksi joutunutta luotsintointa Karkisten 1uotsiasemal1a l/5-
47 lukien (mkh:n kirj. 8/4-4?. KD N:o 653/47/111). 
Tampereen 1uotsiaseman ylimaaraisena luotsioppilaana toimiva, lakkautuspa1kalla 
o1eva Keljosaaren luotsiaseman luotsi Juho Tolvanen maaratty hoitamaan D. Vir-
tasen jalkeen avoimeksi joutunutta luotsin tointa T~pereen luotsiasemalla 1/5-
4? lukien (mkh:n kirj. 8/4-4?. KD 653/47/111). 
Tarkastusalus Ansion vt. pursimies Jalmari Hotanen nimitettiin saman aluksen 
pursimieheksi 1/4-4? 1ukien (mkh:n kirj. i1/3-4?. KD 65~/4?/111). 
Tarkastusa1us Ansio I:n 4 palkkaus1uokan konemestari Elis Hakkarainen maarat-
tiin toimimaan t/a Perameren konemestarina omal1a pa1kal1aan toistaiseksi 19/12· 
47 1ukien. (mkh:n kirj. 19/12-4?. KD 3.474/47/111). 
N:o 4 • 
Paijanteen luotsipiirissa jou1ukuun 31 paivana v. 1947 avonaisia 1uotsi- ja 
majakkapa1ve1ijain paikkoja: 
Avonaisina o~at Anianpe1to II, Karkinen II ja Tampere II luotsintoimet. ~ 
N;_o 5 • 
Paijanteen 1uotsil>iirissa vuoden 194? kuluessa annettuja ohjauskirjoja: 
Ei ole annettu. 
• 
N'o 6 • 
Paijanteen luotsipiirissa vuonna 194? merimatkalomalle paastettyja luotsi-
ja majakkapalvelijoi ta: 
Ei ole. 
N'o ? • 
Paijanteen 1uots1piirissa v.uonna 194? rangaistukseen tuo~ittuja luotsi-
ja majakkapa1velijoita' 
Ei ole. 
N~o 8 • 
Selostus Paijanteen luotsipiirissa vuonna 194? suoritetuista merenmittaus-
toista: 
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N:o 9 • 
Erityisia loistoibin~ tunnusmajakoihin y.m. merimerkkeihin seka turvallisuus-
laitteisiin tarpeellisia lisayksia~ se1ostuksia ja uusia vaylia ja kareja, 
kuin myos selostus yleisesta toiminnasta Paijanteen 1uotsipiirissa vuoden 1947 
aikana. • 
I 
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1. Loistolaitoksia: Ulvonniemen o1jyloisto tuhoutui kevaalla jaitten liihdon 
aikana ja syksyl1a rakennettiin ( urtorantaan) uusi kaa-
suloi sto. 
Pahitun oljy1oisto muutettu kaasuloistoksi ja varjostus-
ta muutettu. 
Kuivakanta alempi. , ja Kuivakanta ylempi 1injaloistojen 
tunnukset ja varjostukset muutettu. 
Pitkaruohon, Tiirinselan, Buovarin ja Riitniemen valopoi-
jujen va1otunnukset muutettu. 
Rapalan loiston varitys muutettu. 
2. Tunnusmerkkia ja tunnusmajakoita: 
3. Lintamerkkia: 
4. ·Rasteja: Rakennettu 1 kpl. Tampereen luotsausa1ueella. 
5. Uusia vaylia: Teiskola-Teralahden vayla Tampereen luotsausa1ueella. 
6. Uusia viittoja: Asetettu 1 kpl. ristiviitta Tampereen luotsausalueella. 
?. Poistettuja rasteja~ Poistettu 1 kp1. Karkisten 1uotsausalueel1a. 
I a. Poistettuja viittoja: 1 kp1. punainen viitta poistettu Karkisten luot$ausal. 
1 " kirjava " " " " 
9. Merkinanto1aitoksia: ei ole. 
10. Poijuja ja muita renkaita: ei ole. 
11. Asunto- ja muita rakennuksia: Rakennettu Virroi1le t/a Ansio II,ta varten 
telakka ja moottorivenevaja. 
12. Luotsi- ja majakkahenki1okunna11e annettuja palkintoja. ei ole annettu. 
13. Rangaistuksia: ei ole. 
14. Luotsikutterien toiminnasta: ei ole piirissa. 
15. Luotsi- ja majakkahenki1okunnassa tapahtuneita muutoksia: vrt. taulu 2 & 3. 
16. Baaksirikoista: a) 1uotsin ohjaamana ) kts. taulu rt:o 15. 
b) ilman 1uotsia ) 
N:o 10 • 
Kuinka usein 1uots1piiripaallttko vuoden 194? ku1uessa on tarkastanut 1uotsi-
ja majakkapaikkoja: 
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Paikan nimi Kuinka monesti H u o m a u t u k s i a : 
Anianpel1on luotsiasema 
Heinolan " 
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Nei turin 
Iisveden 
Karttulan 
Koluntaipaleen 
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Pie1aveden 
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Oriveden 
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Kaivoskannan " 
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Mantan " 
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Suntin~arjen johtoloisto 
Suntinkarjen etel. " 
Hannyksen " 
Pu1kkilan ... 
Hinttolan " 
K"akisa1men " 
Huovarin valopoiju 
Kuisankarjen " 
Tornionniemen " 
U1vonniemen ft 
,Rapa1an " 
Tehinsi1man " 
Judinsalon " 
Tiirinselan valopoiju 
Vehkasaaren johto1oisto 
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lfuuratsalon johto1oisto 
Xehtisensa1men '' 
Vasikkaluodon " 
Pitkaruohon va1opoiju 
Korpsaaren aLempi 1injaloiato 
Korpsaaren ylempi linja1oisto 
Pahitun johtoloisto 
Muorinkainalon " 
Heinsalmen 
Luvenniemen 
Neiturin 
" 
" 
" 
Riitniemen va1opoiju 
Kuivakannan a1empi 11nja1oisto 
Kuivakannan y1empi l~nja1oisto 
Sii1inkarin johtoloisto 
Ryppyniemen Linja1oisto 
Solkiankarin 1inja1oisto 
Sappisalon johto1oisto 
Ki1vensalmen " 
Wantonniemen 
Savisaaren 
Koronrannan 
" 
" 
" 
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N :o 11 • 
Luotsipiiripaa1likon tekemat virkamatkat Paijanteen 1uotsipiirissa v. 1947. 
===x1~k~~11a=tai=~~i11~=============-================ -===~=============-========== 
ku kuneuvoi11a Aika Huomautuksia : 
Rautatei tse 41 15/4-16/4 .Tarkastanut t/a Ansio II:n te1akan paikan ja 
Linja-auto11a 
="= 
Rautatei tse 
Linja-auto11a 
='= 
="= 
="= 
="= 
Rautateitse 
~ maarannyt moottorivenevajan suuruusmitat ja rq 
I 
I 
I 
I 
I 
) 
I 
I 
I 
~ 
lt 
5/5 
6/5 
8/5 
14/5 
17/5 
21/5 
23/5 
27/5 
5/6 
kennusp~ikan.(mkh:n kirj. 7/2-4? n;o 148 T KD 
48?/4?/204.Puhel.yht.20/3-4? 1uotsi-ja majakka 
osaston paal1ikon S.Tainion kanssa.) 
Tarkastanut t/a Ansion korjaustoita Vaino1assa 
ja joht~nut kevatvarustustoita. 
Samoin. 
Tarkastanut t/a Ansio I:n korjaus- ja kevatva-
rustustoita Suo1ahdessa. 
Johtanut t/a Ansion kevatvarustustoita. 
Sa.moin. 
Same in. 
Sarno in. 
Neuvottelin johtaja K. Thuren'in kanssa kone-
akselin korjauksesta ja koneen asentamisesta. 
(Mkh:n kirj. 15/4-4?.KD 1053/4?/530.Puhe1.yht. 
7/5-47 merenkulkuneuvos S. Tainion kanssa.) 
T rkastanut t/a Ansio I:n saaman vahingon, jol 
sattui vesil1e1askun yhteydessa. Tarkastin myc 
~ 
t/a Ansiolla / 
Ra'Rtatei tse j a 
Ansio IIllla 
T/a Ansi o11a 
Rautateitse ja t/a 
Ansio I:11a j 
T/a Ansi o11a 
="= 
="= I 
="= 
11/6 
~ 
27/6-5/? 
8/7 
11/?-24/? 
') 
29/?-11/8 
18/8 
19/8 
22/8-26/8 
. ' 
sinne saapuneet tavaralahetykset (mkh:n kirj. 
15/4-4?. KD 1053/4?/530). 
Lahdettiin tarkastusmatkalle, mutta sattuneen 
konevian takia pa1attiin 1uotsi E. Jarvisen 
moottoriveneen hina&mina Jyvasky1aan{puhel.yht. 
merenku1kuneuvos S.Tainion k~nssa 6/6-47). 
Tarkastanut Virtain, Kaivoskannan, Muro1een ja 
Tampereen 1uotsiasemien vaylat seka johtanut 
haraustoita Teisko1a- Tera1ahden uudella vay-
.1al1a. Johtamassa t/a Ansio II;n te1akallenos-
toa.(mkhsn kirj. 21/2-4?. KD 513/4?/6ll.Paajoh-
taja E. Raho1an suostu·1~us.Puhe1.i1moitus mkh: 
sta 15/6-4?.). 
Lahaetty uudel1een tarkbstusm&tk&lle Paijan-
tee11e, mutta Saynatsalmessa iski potkuri up-
potuk~iin ja a1us ali hinattava takaisin Jy-
vaskylaan korjattavaksi( Paajohtaja E. Raho1an 
suostumus.Puhe1.i1moitus mkh:sta 15/6-4?). 
Johtamassa muunnostoita Pahitun johto1oistolla. 
Loisto muutettiin kaasuloistoksi. Tarkastanut 
Suolahden, Matilanvirran, Neiturin, Iisveden, 
Koluntaipaleen ja Keiteleen vaylat. Johtanut 
Kuivakanta alempi ja Kuivakanta y1empi linja• 
1oistojen korjaustyot.Tarkastanut Pielaveden, 
Karttu1an, Harinkaan ja Viitasa~ren va7lat. 
(mkh&n kirj. 11/3-4?.N:o 212 T KD ?42/47/204 
jh_ ?41/4?/204,paajohtaja E. Raho1an suostumus. 
Puhe1. i1moitus mkh:sta 15/6-4?). 
Tarkastanut Karkisten, Judinsalon, Sysman, 
Anianpe11on ja Heino1an vay1at. Jaettu eri 1uo1 
siasemi11a valaisuaineita 1oistoja varten, sy-
tytetty loistoja ja asetettu paikoi11een va1o-
poijut. Suoritin 1opputarkastukset Padasjoella 
ja Jamsan Seppolassa. Johtanut U1vonniemen 
1oiston rakennustyon. Loistosta tu1i kaasu1ois 
to.(mkh:n kirj. 16/6-4?. KD 16?8/4?/335 ja 
16??/4?/335.Puhel.yht. merenku1kuneuvos 8. 
Tainion kanssa 25/7-4?). 
Sahkoasentaja R. festerho1m kavi korj~assa 
Muuratsalon 1oiston sahkohairiot.(puhel. yht. 
merenkulkuneuvos s. Tairlon kanssa 12/8-4?). 
Johtanut Vasikkaluodon loiston korjaustyot. 
(mkh:n kirj. 5/3-46. KD 612/46/112.Puhel.yht. 
merenku1kuneuvos s. Tainion kanssa 12/8-4?}. 
Tarkastanut vt. 1uotsi P .T. Rupan asuntoa Kor-
pilahdel1a. Vehkasaaren johto1oistoon i1mennyt 
vaurio, joka korjattiin ja loisto tu1itettiin, 
Huovarin ja Pitkaruohon valopoijut uusittiin 
(rnkh:n kirj. 24/8 ja 19/10-43 KD 1581/43/5?2 
ja 5/4-46 KD 612/46/112.Puhe1. yht. merenkul-
kuneuvos S. Tainion kanssa 12/8-47.) 
5( 
Rautateitse ja 1uoti) 27/8-31/8 
sien m.oottorive-
neil11L 
T/a Ansio1la j 3/9-5/9 
= 
It 
= 
= " 1 
= " = 
Rautateitse 
T/a Ansio11a 
= " = 
f/ 15/9-18/9 
22/9-25/9 1 3/10-9/10 
I 15/10 
4 20/10-23/10 
I 2511o _ 
Rautateitse ja t/a ~ 28/10-30/10 
Ansio I :lHi 
T/a Ansiolla 
= " = 
Linj a-auto11a 
Rautateitse 
I 4/11 
I 12/11 
I 14/l1 
I 19/11 
Tarkastenut Mantan. Oriveden, VQ1keakosken. 
Hameen1innan ja Lempaalan luotsiasemien vayla 
(merenku1kuneuvos s. Tainion suostumus) 
Lopputarkastuksen toimittaminen Tehin uuden 
1aiva1aitutin rakennustyomaal1a.(Puhe1. yht. 
luotsi- ja majakkaosaston paa1likon S. Tainio 
kanssa 3/9-47). 
~ohto1oistojen hoito. 
Samoin. 
Samoin. (rnkh:n kirj. 2/9-47. KD 2398/47/112 j 
24/8 seka 19/10-43 KD 1581/43/572 seka 5/4-46 
KD 612/46/112. Puhe1. yht. rnerenku1kuneuvos 
s. Tainion kanssa 2/9-47). 
Kaynyt Suo1ahdessa suunnittelernassa t/a Ansio 
I:n lammitys1aitteen sijoittamisesta.(mkh.n 
kirj. 10/9-43 KD 264?/43/570 ja v.1948 t/a 
Ansio I:n korjaukset). 
V~n 1948 viittatarpeiden jakelu luotseil1e. 
Matka1la poistettu Tiirinse1an ja Huovarin va 
1opoijut ta1ven ajaksi. 
Pitkaruohon valopoiju poistettiin ta1ven ajak 
si. 
V:n 1948 viittatarpeiden jake1u luotseille. _ 
Kerkonkosken kanavassa Sed slus jai ssa ku1ki-
essa pienen vuodon(Paajo~taja E.RaQolan suos-
tumus 16/10-47 seka merenku1kuneuvos S. Tai-
nion suostumus va1opoijujen poistbmieesta tal· 
~en ajQksi 19/10-47). 
~ohtoloistojen hoito. 
t/a Ansio viety te1aka11e Vaino1aan. 
="= no stet tu te1akal1e ta1ven aj aksi. Tar· 
kastin pohjan ja 1apikayty ke1usto1uette1o 
(mkh:n kirj. 12/11-47 KD 3067/47/530). 
T/a Ansio I nostettu Vapon te1aka11e Suo1ah-
dessa. Lapikayty konemesta~i E. Hakkaraisen 
kanssa 1uotsi N. Kemppajsen 1asnao1lessa aluk· 
sen ka1usto.(mkh'n kirj. 1/11-47 KD 2944/47/ 
530). 
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Loistojen avulla tehdyista matkoista Paijanteen 1uotsipiirissa v. 1947. 
=============~c ===-===================-========-=========-======================== 
Luotsipiiri- I ~~ 
paa1likko. Aluksella Aika Meripeni- Huomautuksia: 
LeE> Parri o t/a Ansio 
+ 
1/8 
2/8 
25/8 
4/9 
23/10 
Sii rto 
kulmia. 
9 
22 
8 
8 
19 
66 mpk 
Kuljettu Paijanteel1a olE 
vien 1oistojen avulla 
~. 
1 
1 
Siirt-o 
~/10 -~:::..-__ 1Kulj'ettu . Kei teleelUi olevien lois-
Xbt§~n§~------- tojen avulla. 
-----------~---
Valais~ujen vay~ien nimet ja pituus meri~enikulmissa Paijanteen luotsipiirissa 
vuonna 1947. 
;::;===~~========================================================================= 
Vaylan nimi. 
Vesijarvi 
n 
tl 
Ruotsalainen 
" 
" Paijanne 
.. 
II . 
II 
" 
" 
II 
" 
It 
" Jyvasjarvi 
" 
Keitele 
" 
" 
tt 
" 
" 
" 
Rasvanki 
Nilakka 
tt 
:rnisijarvi 
.. 
" 
Tarjannevesi 
" Vasllvesi 
" 
" 
eripenikulmia 
4 
8 
8 
10 
10 
3 
8 
7 
6 
8 
10 
10 
3 
4 
4. 
4 
8 
8 
5 
4 
4 
2 
3 
3 
4 
8 
3 
3 
4 
4 
4 
6 
3 
3 
6 
4 
4 
4 
4 
I-
Johtoloistojen nimet. 
Suntinkarki etel. 
Suntinkarki 
Hannys 
Kuisanlciirki 
Tornionniemi 
Ulvonniemi 
Pulkkila 
Hinttola 
Huovari 
Kakisalmi 
Tehinsilma 
Judinsalo 
Tiirinselka 
Mull i kkasaQ.ri 
Lehtisensalmi 
Rap ala 
Haikka 
Vehkasaari 
:Mi.tu.r at s a1 o 
Vasikko.lupto 
Pi tkaruoho 
Korpsaari ylempi 
Korpsaari alempi 
Pahittu 
Muorinkaine.lo 
Nei turi 
Heinsalmi 
Luvenniemi 
Ri 1 tniemi 
Kui vakanta ylempi 
Kuivakanta alempi 
Siilinkari 
Solkiankari 
Ryppyniemi 
Sappisalo 
Kilvensalmi 
Nantonniemi 
Savisaari 
Koronranta 
Huomautuksial 
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Merionnettomuudet vuonna 1947. 
--------
--------- -::=================================4======= ---------~---------
-
Paikka Laji ja 
• 
nimi. 
12 Fistiselka h 
6 (Paijame 
8/7 Sayna.tsa.l- t/a Ansi o 
mi ·. (Pai-
j anne) 
10/ JUdimaJ.on h/a Kos-
8 J3 e:lka • (Pai- kensaari 
janne) • 
29/ Ni 1akka. h/a Vi1k-
6 ku 
12/ ="= Pr.Vapo 3 
7 
4/7 Mallasve- h/a Vi ia-
si. la. 
30/ Keite1e h/a Yla-
lO Keitele. 
24/ lluotsalai h/a Lai-
11 nen. netar. 
A 1 u k s e n 
Koti- La.hta-
paikka. 
" " 
Maar a-
paikka. 
uoks-
ahti. 
ahti. 
dessal-
i • 
isvesi. 
" 
alkea-
oski. 
i ita-
aari. 
eino1a. 
Lasti. 
380 m 3 
halkoj 
'atkus-
ajia j 
astia 
5 tonn. 
4 kg~ 
astia. 
Onnet tomuuden 
Laji. Aiheuttaja 
vaurio. 
Karille Pimeys 
ajo. 
" pais-
11 
II 
="= 
n joi kirjav 
i i tan vaa-
alta puolel-
u1ipa.- avupi ipusta 
lo. entanyt ki-
========:;:== 
'lahingon 
suuruus. 
~ f t-1P-~r-' 
::s' 1-' ~ p_,: !:>';" (/)(/) 
...... 0 ..... 
::s ..... ·::s' 
CD ::s «:: 
::s CD I 
::s 
X 
-
X 
-
-
X 
X 
-
X 
-
X 
-
~ 
•!:>';" 
~ 
s:: 
::s 
CD 
..... 
I 
0 
::s' 
I 
==================== 
Huomautuksi a. 
ottorivene upposi. 
allan mole~lllf fuo i 1a Enso- u ze t n 
.Parviaisen tehta t-
en tukkila'Atat. 
aril1eajo tapahtui 
aylan ulkopuolella. 
aa11ikon huolimatto-
uus; ei huomioinut 
injc.loistoja. 
ro emu uppos i . 
otkuriakseli vaan-
yi. 
ai pohjavuodon kat-
ilan kohdalla. 
ytit ja kaikki pui-
et taken teet tuhou-
ui vat .Alus seisoi 
aitu~in vieressa, 
na1issa yata vietta-
.. 
I 
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Vuoden 1947 alussa ja 1opussa o1i Paijanteen 1uotsipiirissa seur£~va maara 
1oistoja, meri~erkkeja y.m. turva11isuus1aitteita. 
~=====~===============--==================================~============~===~=====! 
ukumaara Vuonna Vuonna Lukumaara 
p~ii vana ~947 ra- 1947 pois 01 pai :van 
L a a t u • tammikuu- kennettuja tettuja. j oul. i<UU- Huom&u tuksi a: 
ta vuonna ta 1947. 
1947. 
Tie- jo. vesira-
Johto- ja 1 njaloistoj 56 56 ken nushallituk-
sen seka yksi-
Loi stopoi j uj a 5 5 tyi sten ha1lus-· 
sa on 1oistoja 
Saari stovii t toj a 2166 1 2 2165 21 kpl. ja poi-
juja. 1 kpl. 
Linjarasteja . 202 202 
Rasteja 694 1 2 
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Paijanteen 1uotsipiirissa vuonna 1947 kertyneita 1uotsausmaksuja seka 1uotsat-
tuja a1uksia: 
Vuoden 1947 aikana ei Paijanteen 1uotsiptlrissa suorite t tu luotsauksia. 
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Saapuneita ja 1ahetettyja virkakirjeita Paijanteen luotsipiirissa vuonna 1947. 
- ---------- - --- ------- ------- -- -- ----- - ------------------· 
----- ~---- - ----------- ----- ------------------------ ----- -- ~ 
Saapune 1 ta j a Saapunei ta, 
Mista ja mihin • diarioi tuj a. mutta ei dia- Lahetettyja. 
rioituja. 
Merenku1kuhallitus 198 385 
Luotsi-ja majakkapaikat 593 13 357 
Muut viranomaiset ja yksityiset ~------~3~2~~~~--------~---4----~--~3~6~--~~ 
~~;;~~~==- - ~- ======~~~===== ======~~--===== =======11~=====~= 
N~o 18 • 
Luette1o asioista, jotka joulukuun 31 paivana vuonna 1947 olivat ratkaisematta. 
========-=-===-==-======-====- -- -------------- ------- -- ------- -------------------------------- - - ------- ----· 
ASIAN LAATU SEKA VAIHEET : 
1. Merenkulkuhallitukselta saapuneita : 
ei ole . 
2. Luotsipiirikonttorista merenkulku-
ho1litukse11e 1ahetettyja : 
Tarkastusalusten alipaa11yston 1isaruoka-
korvaus vuode1ta 1947 ·(m.kh:n kirj. 5/12-4?·. 
KD 2397/4?/136. 
" 3211/4?/137. 
yy, miksi asia on jaanyt 
ratkaisematt: 
,. 
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..Se1ostus vaylien jaasuhteista, vay1ien vii toi tuksesta, seka aj~sta mi11o~n 
~ 
1aivaliike alkoi ja paattyi Paijanteen 1uotsipiirissa vuonna 1947. 
=-=============--=--n -=-~=====~--=====--====:========~=========~-===========-
'I Luotsausa1ueen 11 I 'I 
I va lat J,va. lien vii toi tus ll .tai VQ1i ike I 
I 
I II II 
Luotsipaikka. ~ J'ai sta Jaatyi- II Paattyi ll Alkoi Paattyi II A1koi II 
vat. II II 11 vapaa.t. II II 
II II II 
II I 
.• 
Anianpe1to 13/5 17/12 I 16/5 20/5 
-
II 18/5 18/12 
Heino1a 13/5 15/12 II 16/5 23/5 II 8/5 2/12 II II Sysma :I 14/5 17/12 15/5 19/5 II 15/5 li8/12 II I 
Judinsalo II 13/5 24/11 II 16/5 23/5 If 13/5 20/12 II II II 
Karkinen II 13/5 17/12 II 12/5 17/5 II 18/5 20/11 II tl II 
Suo1ahti II 12/5 21/11 II 14/5 22/5 II 17/5 20/11 II II II 
ti1anvirta II 12/5 17/11 II 16/5 23/5 II 13/5 17/11 II II II 
Harinkaa II 15/5 20/11 II 17/5 30/5 II 16/5 20/11 II II II 
Vii tasaari It 14/5 19/11 I 16/5 27/5 II 16/5 16/11 II II II 
Nei turi II 13/5 10/11 II 15/5 28/5 II 17/5 10/11 I II II 
Iisvesi II 12/5 20/11 :I 12/5 20/5 II 12/5 20/11 II II 
Karttula II 12/5 20/11 II 14/5 20/5 II 20/5 31/10 II II II 
Ko1untaipale II 12/5 14/11 II 12/5 l7/5 II 13/5 15/11 II H II 
Keite1e I 12/5 16/11 II 16/5 24/5 II 13/5 15/11 I II II 
Pie1avesi II 14/5 17/11 II 19/5 27/5 II 14/5 17/11 II II II 
Hameen1inna II 14/5 14/12 II 8/5 17/5 II 16/5 22/11 II II II Va1keakoski II 11/5 15/11 II 12/5 22/5 II 14/5 14/11 II II II Orivesi II 13/5 15/11 II 13/5 23/5 II 13/5 20/11 II II ll LempaaHi. II 12/5 17/11 I 16/5 27/5 13/5 17/11 II II ll Tamp ere II 14/5 16/12 II 15/5 22/5 II 10/5 15/12 II 10/5 15/12 II 11/5 14/5 II 14/5 30/11 lfuro1e II II I II II II Kaivoskanta II 10/5 10/12 II 12/5 17/5 I 14/5 25/11 II II Virrat II 11/5 26/].1 II 12/5 16/5 II 14/5 22/11 
lfantta II 13/5 10/11 II 12/5 17/5 II 12/5 15/11 I II II II II II 
II II II 
II II I 
II II 
II II II 
II ll II II II 
II II II 
II IJ II 
II II II 
II II 1r 
II II II 
II II II 
II II Jl 
II II II II II 
II II II 
II II II 
II II II 
II II 
I II II 
II II II 
II II II 
It II II 
II II II 
II II II 
II II If II ·u 
1l: 0 20 • 
Se1ostus kadonneista ja uudistetuista viitoista Paij an teen 1uotsipiirissa v.1947. 
===========-==~=======~======-=====~=~-
aika1- t 
aan ~ukumaara 
Luotsip~ikka. iirty- kadonneita 
eita 
iittoja viittoja t~psu- jen 
Anianpe1tq I 
="= II 
Heino1a 
Sysma 
Judinsa1o I 
="= II 
Karkinen I 
="= II 
Suo1ahti 
Mati1anvirta 
Harinkaa 
Viitaseari 
Neituri 
Ii svesi 
Karttu1a 
Koluntaipa1e 
Keite1e 
Pie1avesi 
Hatneenlinna 
Valkeakoski 
Ori vesi 
Lempaa1a 
Ta.mpere I 
16 
tiedot 
13 
75 
12 
8 
12 
24 
30 
96 
33 
18 
56 
22 
13 
66 
12 
4 
21 
36 
~ 
3 
1 
="= 
Muro1e 
II tiedot 
11 
Kai voskahta 
Virrat 
Wintta 
Yhteensa 
tiedot 
6 
30 
612 
11 
uuttuvat 
4 
ja 
51 8 
4 13 
21 8 
15 
17 2 
26 6 
16 2 
17 84 
5 
22 
22 
8 
23 
7 
8 
8 
24 
19 
29 
uuttuvat 
17 
uuttuvat 
5 
12 
391 
48 
25 
50 
29 
45 
9 
14 
3 
326 
----------------------- ----------
----------------- - ------- ---------
----------------- -- ----------------
uudistet-
tiin . 
skauden 
na 
Huomautuksia : 
Viittojen haviami-
nen johtuu paaas-
a1lisesti 1autto-
jen kuljetukses-
ta, harve"1IIlin myrs-
kyn vaikutukseeta. 
Havinneiden viit-
tojen ti1al1e ase-
tetuista viitois-
ta ovat 1uotsit 
s~6neet korvauksen 
~inoastaan si11oin, 
Kun ovat sattuneet 
o1emaan tapahtu-
mapa.ikal1a. 
.. 
Samoinkuin aik~isempinakin vuosina talvehtii tarkastusalus Ansio Ky-
min Uittoyhdistyksen omistamalla Vainolan konepajan telak~la. 
Tarkastusalus Ansio I talvehtii Suolahdessa Vapon omistamalla jela-
kalla. Aluksen hoidosta huolehtii Suolahdessa asuva konemestari· 
Tarkastusalus Ansio II talvehtii Virroilla omalla telakalla moottori-
venevaj ass a. 
Hameen vesilla ei ole tarkastusalusta, joten siella olevat 4 luotsi-
asemaa ja kaikki vay,lat tarkastettiin luotsien moottorivenetta kayttaen. 
Tyomoottorivenetta ei ole, mutta moottori on hyvassa kunnossa ja sai-
l 
lytetaan Suolahden varQstossa. trusi vene olisi tarpeellinen. 
Jyvaskyla, Paijanteen luotsipiirikonttoriss , helmikuun 6 paivan~ 
v. 1948. 
leo~ 
Leo Parrio. 
